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・学部学生必晃1「 論文・レポー トを書くための文献収集講座 」
・化学系研究 者のためのSciFinder　Scholar講 習会




































[亟 亜 輪htを 利用した議 形式(全 て同じ内容です)
匝]学 部学生3咽 生を中側 それ以外の方も歓迎します)
参考調査掛
LSN　 2003年6月 号(自1(?7)
化 学 系 研 究 者 の た め のSciFinder　 Scholar講 習 会
附属 図書 館 では、化学 系 研 究者 にとって必須 の デー タベース"SciFinder　 Scholar"の 講 習会 を、化 学 専
門 の講 師 を招 いて開催 します 。概 要 は 下記 の 通 りです 。この 機 会 に、"SciFinder　Scholar"の 効 果 的な
利用 法 をぜ ひ習 得 してくだ さい。(予約 不 要)
日時:6月12日(木)午 後1時00分 ～3時00分
場所:附 属図書館3階AVホ ール
講師:社 団法人 化学情報協会　 村野 亮氏
対象: 化学専攻の教官、大学院生、研究生、学部4回 生(それ以外の方々のこ来聴も歓迎します)
問い合わせ先:附属図書館⑦番カウンター 参考調査掛


























OPAC=OPAG基 礎講座(図 書の探 し方>
Web　of　Sci.=Wsb　 of　Science講 座(海 外論文データベース`Vdeb　of　Science"の 検索方法)
雑索=雑 誌記 事索引講座(ヨ 本語 論文データベース"雑 誌記事索引"の 検 索方法)
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第 書回 上 映14:00-15:15
第2回 上 映15:2◎-16:35
『ス リ遍1960年 フランス作 品




6月 約 臼(木) ウェーベルン ピアノのための変奏曲　 ほか
茎4:00-17;0◎ ピアノ:ス ヴァトスラフ ・リヒテル
イタリァ ・バ ロック・オーボエ協 奏 曲集








***こ のLSNの 内容をメールマガジンでも配 信しています。詳 しくはホームページをご覧ください。
